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本校桌球運動代表隊江宏傑和黃聖盛同學連霸 2015 光州世界大學運動會金牌！ 
另本校 5 位參賽學生均榮獲前三，總計奪得 1 金 2 銀 3 銅之佳績，得牌率 100% 
 
▲桌球－江宏傑、黃聖盛。 
 
  本校桌球運動代表隊於運動學系劉羿德老師指導下再創佳績。江宏傑（運動學系應用運動科學碩士班）及黃聖
盛同學（運動健康研究所）在 2015 世界大學運動會之桌球男子雙打決賽中擊敗日本強敵，勇奪金牌，連霸成功；另
江宏傑同學再於混雙項目獲得銀牌，更與黃聖盛同學攜手榮獲桌球男子團體賽銅牌！ 
 
  而本屆世大運之網球項目由本校運動學系江勁彥老師擔任國家隊執行總教練，本校黃亮祺同學（運動學系應用
運動科學碩士班）亦勇奪網球團體賽銀牌！ 
 
  另跆拳道項目繼日前廖文暄同學（運動學系）奪下我國首面女子個人品勢銅牌獎項後，林宜青同學（運動學系）
再於女子對打團體賽中榮獲銅牌！ 
 
  本校運動代表隊平日在師長與學生們的努力耕耘下，逐漸嶄露豐碩成果，更創下本校學生於 2015 世界大學運動
會奪牌率 100%之佳績！本校全體師生同感榮焉。（體育室） 
 
※更多相關媒體報導，請點選以下連結參看： 
 
2015.7.12 蘋果日報 「世大運桌球男雙 台灣勝日第 6 金入袋」 
http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20150712/646651/?utm_source=Line&utm_medium=iOS_Share&utm_cam
paign=%E5%8D%B3%E6%99%82%E6%96%B0%E8%81%9E/%E9%AB%94%E8%82%B2/%E3%80%90%E6%9B%B4%E6%96
%B0%E3%80%91%E4%B8%96%E5%A4%A7%E9%81%8B%E6%A1%8C%E7%90%83%E7%94%B7%E9%9B%99%E3%80%8
0%E5%8F%B0%E7%81%A3%E5%8B%9D%E6%97%A5%E7%AC%AC6%E9%87%91%E5%85%A5%E8%A2%8B 
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2015.7.12 中央社 「世大運桌球男雙 中華射日摘金」 
https://tw.news.yahoo.com/%E4%B8%96%E5%A4%A7%E9%81%8B%E6%A1%8C%E7%90%83%E7%94%B7%E9%9B%99-%E
4%B8%AD%E8%8F%AF%E5%B0%84%E6%97%A5%E6%91%98%E9%87%91-132238342.html 
 
2015.7.13 中央社 「世大運跆拳道團體大小亂鬥 娛樂性十足」 
https://tw.news.yahoo.com/%E4%B8%96%E5%A4%A7%E9%81%8B%E8%B7%86%E6%8B%B3%E9%81%93%E5%9C%98%E
9%AB%94%E5%A4%A7%E5%B0%8F%E4%BA%82%E9%AC%A5-%E5%A8%9B%E6%A8%82%E6%80%A7%E5%8D%81%
E8%B6%B3-091154536.html 
 
2015.7.7 ETtoday 「中華隊第 1 面獎牌！跆拳道廖文暄品勢奪銅」 
 http://www.ettoday.net/news/20150707/531571.htm#ixzz3fG2swRaF 
 
  
▲網球－黃亮祺（左二）。                           ▲跆拳－林宜青（右一）。 
 
▲廖文暄。 
 
